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KLŐAP4S  KEZDETE WYOLC ÓBAKOB
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I  A  S Z Í N H Á Z A
_______A színtársulat m agán vállalkozása.______
Folyft szám  33. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
D ebreczen 1916. évi szeptember hó 20-án, szerdán:
mérsékelt helyárakkal
O perette 3 felvonásban. ír tá k  ; Bródi Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét szerzetté Jakobi Viktor.
Szem élyek:
K onstantin  nagyhercseg — — — — —
Anna Paw lona, nagyherczegnő — -  -
A korm ányzó — — — — — —
j  hadsegéd _ _ _ _ _ _ _
Az udvari fu tá r — — — — — —
Tiszt — — — — — — — — —
Szibill, énekesnő — — — — — —
Poire, im presario  — — — — — —
Sarah, Poire felesége — — — — —
P etrov , te s tő rtisz t — — — — — —
A tiz  hajadonok vezetője — — — —
Borcsakov — — — — — — — —










H orváth  Nusi 
Sáfár Sándor 


























első em eleti lépcsőcsarnokában. Idő : ma.
a II. felvonás a korm ányzó palotájában, a I I I .  felvonás a szálloda
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
■mjr r  r í  | j  ■» |  I — ~ 1 T .  családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy  6 K  70 fill. Tám lássék I rendű 2 kor. 16 fI I I  f i . P S f i  K  f i  I í  H  f i  V a f M  Tám lássék II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék III. rendű  1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 f.
I I l U l  D U I l U i  t  i l U t J U l U i l i  u  sor ge fjn. Álló-hely 64 fill. D eák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f.
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E lőadás kezdete e ste  nyolcz órakor.
Pénztárny itás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig .— Esti pónztárnyitás 7 órától.
Holnap, csütörtökön, 1916. évi szeptem ber hó 21-én :
TAIFUN.
?Szinmű 4 felvonásban
E lőkészületen  ;
Marczi
Operette.
D eb reczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916.
t
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
